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研究成果の概要（英文）：This study attempts to model resort development process focusing on 
landscape and image creation. The study subject is a ski resort of the Austrian Alps with remarkable
 development. Specifically, I clarified how various landscape factors of the ski resort changed with
 the evolution of the times through fieldwork, and at the same time how resort image was created. In
 addition, it was shown to be evaluated in the development model that the image based on 
sophisticated new facilities in ski fields and resort towns has settled and that the scale and 
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